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HUESCA - AÑO IV- NUM. 1.003 
primario de nuestra República . E l 
hecho se ha producido y su influen cia 
ha ca lado <!n lo más hondo de la vid a 
nacional , 'porq ue la soberanía· de estas 
fuerzas de terminan una opinión po-
tente y expresiva que exige el 'gobier-
no de sus t;azones fundamen tales. 
Isaac PaeL.eeo. 
Madrid, Noviembre ig35 . 
........... ._._..,_....,,......_wwwmwww...,,... ________ _ 
Muy importante 
EL SEÑOR 
La rectificación del 
Censo electoral 
De conformidad con lo interesado 
por l.i Superioridad, según dispone el 
Deo·eto sabre 1·ectificación del Censo 
electoral, en todos los Ayuntamientos 
deberán estar expuestas al público, 
desde el día 5 al 3o del corriente mes , 
las tistas electorales vigentes r las 
provisionales f ormadas por esta Jefa-
tura en cumplimiento del mencionado 
Decreto, a los efectos de que puedan 
re9lamarse cuantas inclusiones, exclu-
siones o rectijicaciótt Je errores proce-
dieren . 
Falleció · en la madrugada del 3 de los corrientes 
HABIENDO R'ECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus 
R. l. P. 
hijos Pilar, hijos políticos Santos, Angel y Enrique; 
Carmen Cortiles y Ernesto Banzo; nietas, 
·políticos, primos, sobrinos y -demás familia. 
·hermanos 
Al participarlo a su.s amistades les ruegan encomienden a Dios su alma. 
HUESCA,, 4 NOVIEMBRE .1935. 
Huesca, I. ' de Noviembre de 1935. 
.f;l jef e d~ Estadística, Octavio Za-
pater. 
..,.........~...._... . . ..,,_....,IW,...••-n•,......,..,..., •• __ ..,. 
L o que será est a 
temporada c~ i n e-
m atográfica en el 
teatro Olimpia 
,.po B BE ClTi S·· ·,. ROSPlCIArOS! . 
. ' ·• . 
la~ ~<f.i: :;:- , ;~.:,.~~·l~í es~án ~nflados, q¡_ie se les p inch e,_ p~ra que suelten .el
1 
humo . Y 
quti,..fas ·ea.nti-!]aaes enormes que se gastan en dietas, VIaJes, representac10neo, auto-
móviles, Ern bajadas, burocracia excesiva, etc. , se destinen a que los h ospicia nos 
respiren, coma n, vistan, aprendan, etc., que para esto se imponen sacrificios exce-
sivos a la masa de contribuyentes. Con ello desaparecería el tem'or de esas 
actitude::. de rebeldía que unos aprovechan con regocijo y que a otros n0s ca usa n 
honda pena. 
Dada la importancia que ·e l público 
concede a l cine, hemos creído o portu-
na esta información, q ue tiene po r 
objeto da r a cono cer al público oscen-
se la in tensa campaña cinematográfi-
ca que sabía,mos preparaba la E mpre-
sa del Olimpia. 
Cuando penetramos en el despa-
cho del empres¡¡¡r io del O limpia sus-
pende su trabajo, colocando en el 
fiche ro una tarjeta que examinaba 
con gran atención. 
Ti!-mbién para vosotros debía haber venido la República. No ha sido así. Ya lo 
será. No debéis perder la esperanza. Nosotros os prometernos un carpbio rotu;:;do en 
la manera de administrar vuestros intereses. La más insignifica nte representación 
nuestra en el organismo provincial-y confiam1s en llevar mayoría muy sobrad~ 
cuando las urnas se abran pa.ra legalizar las Diputaciones-, será bastante para 
arrojar al sumidaro ese artificioso y costosisimo espantajo que absorbe todos 10s 
recursos y os niega hasta el oxígeno para respirar. 
Vuestra airada actitud a nada práctico conduce; de,ponedla; sed obedientes y 
fJUmisos, y esperad confiados. Vuestros enemigos no se asustan de vuestra s rebel-
días; les causa risa la estampa de vuestras manecitas débiles empuñando sendos 
pistolones vacíos; pero hacen aspavientos y encuentran pretexto para hacer econo-
mías. Hay que aligerar la molesta carga de los asilados-es sn constante preocupa-
ción--, y les viene muy bien ver ea un hospicianito de catorce años un furi~undo 
revolucionario para echar a la calle a todos los hospicianos a medida que cumplan 
los catorce años. Uno y otro y otros más, gastan al año unos miles de pesetas y su 
economía puede ser aprovechada para aumentar en los próximos presupuestos los , 
.gastos de representación, las dietas de los diputados, los haberes de los funciona-
rios y para comprar otro automóvil, que será el quinto, aunqne, por lo menos, 
-sobren todos menos m;10. 
Escribimos de ~sta manera guiándonos por humanos sentimientos y sin que 
intervenga para nada la imaginación. Nos 1:1irve de guía práctica un ejemplar del 
número ocho del ·Boletín Oficial, del año actual. En dicho p"'riódico ·se publica el 
estado comparativo de alzas y bajas del presupuesto provincial de 1935 en relación 
.a las partidas del anterior. De él tomamos los siguientes datos: 
Aumento de las consignaciones para gastos de representación de la 
Diputación y Comisión pro' incial y para dietas de los señordS 
diputados .. . .... · .... - - . - . - - - .. . .......... - . - . - . . - . -
Aumento de los haberes del personal, sin tendr eo cuenta el del Pabe-
llón de Tuberculosos y el de la Granja Agrícola-servicios que no 
foocionan ni funcionarán mientras no cambie el sistejma de 
Pese ras 
192.000,0(J 
administración .............. - ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.044,57 
Aumento para materi'al de oficina ..... . ....... - .... - . . . . . . . . 112.000,00 -----SUMA . .. ... , . . . . . . . . . 61.044,27 
Esa suma, y algo más que esa suma, se compensa con las siguientes economías: 
Atenciones generales de cultura (se suprimen) ....... . .... . ... . . 
Aumento gradual i:.ueldo maestros-se niegan a los maestros ·h aberes 
legítimamente ganados con su trabajo en la Escuela (supresión de _, 
la partida) ....... - . , .............................. . 
Enseñanza de ciegos, se suprime la partida de .... .. ... . ....... . 
Reducción de la consignación para víveres, utensilios y combustibles 
de las Casas de Maternidad y expósitos ..................... . 






;Pobrecitos hospicianos! Ha~ta ahora la República s@lo os ha ser vido para 
ca mbiar fácilmente d nombre que delata el desamparo con que llegásteis al 
mu ndo. La República os debe algo más y os ofrecemos que se pagará la deuda. 
Hacia una verdadera República 
La potencia ideal qel pueblo se ha 
m anifestado con toda su pujanza. Fu-
.sión positiva y fecu nda del pensa~ 
miento civil hacia una estructura re-
pu blicana, cuy os princip ios genera les 
co ndensen e l derecho ciudadano a la 
• libertad y al trabajo. A través de este 
formidable mo vimren to social, sorpre 
sa de la-s f yerzas comba ti en tes,, ha re-
surgido la esperanza de un cauce po-
lítico cat•az de ordenar las aspira-
ciones colectiva·s. Porqu e el me dio 
mil lón de hombres reunidos en tor no 
de Azaña no h a sido el ejé\cito de es-
~la vos arrastrados por el ronzal del 
caciquismo, ni el comparsa que, por 
la dádiva , forma parte de un espec-
táculo cualquiera, ni la mesnada 
traída por man data rios municipales, 
como la famosa procesión de alcaldes 
orga nizada por Primo de Rivera, tra-
gedia grotesca de una España dome-
ñada por el sable, sino el auténtico 
grupo uacional que representa en 
cf.da individuo el pro pio sentido de , 
su ideología y viene a defenderlo con-
tra sus enemigos. 
Esta plebe, injuriacla por la Prensa 
duce», s ingu lar en nuestra h íst@ria · 
por los diferentes va lores socia les que 
Ja formaron y le <li'eron vigor y realc~ 
• republicano, magnífico ejemplo de 
cordura y capacidad de la masa tra-
baj adora. 
Los provocadores a sueldo del an· 
tig uo régimen, y los topos del nuevo, · 
han fracasado en sus pro nósticos. 
E llos hubieran deseado el m o tín , la 
subversión de la muchedumbt•e, algo 
que justificase las excepcionales m e-
di_das acordadas para evitar c ualquier 
intento revol ucio r,i ar io. Mantener el 
orden, según el profesor ing lés Ha -
rold Laski, es bueno por lo que sig-
nifica, mas no por sí solo. El mante-
ner el orden, añade, cua ndo las acti-
vidades del Estado son un p erpetuo 
u ltraj e a sus ciudadanos, es s acrificar 
todo lo que h ace la vida d igno de ser 
vívida. Prestamos o bed iencia al Es~ 
tado pa r tiendo siempre de la cand i-
. ción de que-satisface al fin que te ne· 
mos por delá nte. Pero cuand o o bra · 
de m odo contradicto rio con el caudal 
de nuestra experiencia, n os vemos 
obligados a la necesidad d e desa fiarlo 
si potlemos hacer efectivo el desafío. 
- -¿ ..... ? 
-Sí, señor ; el fichero es el mejor • 
auxiliar para la e lección éle películas. 
Vea usted esra ficha: aT ítulo. . E s tu-
dio .. P rotagonista .. . Asunto... Ob-
servaciones: Reprobable por el asun-
to de la misma ». Esta película ha 
sido rechazada por mí. Me he pro-
puesto esta temporada rehusar todos 
aquellos roda jes que puedan molestar 
la susceptibilidad del público; por 
esta causa, mi mayo r in terés ha sido 
hacer una escrupulosa selección con 
las películas en las dis tin tas C asas 
españolas y extranjeras, a partando 
todo aquello que no d ébe ser pr3 yec· 
ta<io en mi cine. Y ya ve usted: he 
desechado un buen nú mero de pelícu-
las que, como no_ es tán a tono de J¡¡¡ 
mora lidad , prefie ro no proyectarlas 
A veces ocurre que no todo el ma 
terial que se contrata puede verse, y, 
a pesar de la garantía que debería 
o frecer e l ser aprobadas por la censu-
ra española y aun con todo el cuida-
do que se pone en I~ contratacion, es 
ine vitable qµe en a lgún caso élisla do 
alguna película no sea del agrado de 
todo e l públ ico; pero como hemos 
extremado este cuidado en la s elec-
ción, espero no tener sorpresas y po· 
der ofecer a mi público las mejores y 
más a trac tivas películas dentro de la 
más estric ta m@ra l y del buen gus to . 
"Metro Goldwyn" reaccionaria, es el orga nismo vivo de 
un pueblo consciente , dispuesto a to-
dos los sacrificios antes que entregar-
se a la supervivencia de normas abso -
Dentro de la teoría de Laski, la disci- - ¿ ..... ? 
como dicen los flamantes gestores .............. . ........ . 
Reducción de la consignación para víveres en el Hospital provincial. .. 
SUMA . . ....... . .... . 
4.000,00 1 
5~.000,00 
76 500,00 1 
1 u tistas. Han venido esos hombres 
espontáneamente, a impulsos .de una 
pasión que sienten cuando las ideas 
están acotadas por e{ privilegio autó-
pli na fué perfecta. No se escribió la - Sí, señor. Este año, el mejor sin 
pá.g ina sangrienta pa ra la sección de d uda de esta famosa editora, he con-
sucesos, sino un discurso metódico de tratado para su proyección en el O lim-
palabra justa, envuelto en ironías y p ía sus más ' grandes películas, figu-
sutilezas, dialéc tica fi r me y ciara de rando entre ellas: cLa viuda a legre", 
un ciudadano honrado, cual idad que música de Frantz Lebar, un film de 
se considera como el primer títu lo del gran lu jo, qµe ha sido llevado a la 
gobernante. pantalla de una manera sorprendente 
Apostamos cualquier cosa a qÚe si les pedimos explicaciones nos contestarán: 
.:Hablan por nosotros nuestros adversarios; el balance que se nos hace arroja en 
favor de la Diputación 15.455'43 pesetas; mostramos orgullosos el resultado de 
nuestra técnica económico-financiera>. Son así: . 
Las cosas no pueden pasar de aquí, excelentísimo señor gobernador civil. Si 
los grandes y acaudalados terratenientes que rigen la Diputación quieren bullir en 
todas partes, danzar continuamente por esas carreteras de Dios y tener bien conten-
tos a los funcionarios de su predilección, que se lo pagQen con su dinero, que 
-sobrado lo tienen; si los otros más pobres hombres que comparten con ellos en 
crata, amasijo de intereses privados, 
de negocios particulares, que niega a 
la multitud activa las relaciones que 
los une dentro del Estado moderno. 
Este ha :.ido el verdadero contenido 
ético de esa grandiosa manifestación~ 
«tras la cual no queda más realidad 
que la voluntad política que los. pro-
Esta garantía, cerco de la persona- e interpretado a maravilla por Maurice · 
lidad política del señor Azaña, era Chevalier y Jeanette Me. Dona!. aMa-
suficiente para reunir a su alrededor tar o morir», una emocionante crea -
diferentes tendencias ideológicas, en- ción de Jeaa Parquer. •El acorazado 
lazadas circunstancialmente ·por una L misterioso~, film que tr~ta de un peli-
aspíración común: rescatar el espíritu ' (C-tbaú •• ..__ .. PAs.> 
• 
·~áglna 2 f:L ·ºUEBLC 
Lo que será esta temporada cinematográf ca 
TEATRO OLIMPIA 
en l señor de todos los a c to res de Alema· e ! ni~ . «Las quiero a todas D' nuevo tri un-
i fo del gran tenor Kiepura .' • Carmen 
j R ubia»-, por Marta Eggerth. «Episo-
l
' dio,>, una película en la que se suce-
den con rapidez extr;Jordinaria las 
J a marguras más fuertes y las alegrías 
• El cura de a ldea », basada 
famosa novela de Enrique Dérez E 
crich y dirigida por frlln\ is co c 
eho. . -
<La casa de la Troya»/ dirigida por 
F lorian Rey y c on lmp~rio Argentina 
y Juan de Orduna corr{o protagonis-
tas . 
(V iene de primera p á g.) 
groso invento de la guerra c0n una 
nube de espías y agentes interesados 
eri apoderarse del s ecreto. «El cuarto 
número 309», aventura apasionante 
de una noche en un hotel neoyorkino. 
«En los tiempos de l vals~ . donde el 
arte de Ramón Novarro co rre parejas 
con el del gran cantante E velyn Laye. 
«Encadenada », por joan Grawford y 
Clark Gable. «La tela de araña», emo 
donante drama de un abogado céle-
bre que defendió a su esposa a punto 
de cometer un error irreparable. «Ma~ 
rieta la traviesa»,una de las más gran-
des superproducciones del año, ma· 
gistralrnente in terpretada 'por· Jeanette 
Me. Donald y Nelson Eddy, conside-
rado como el mejor barítono. del rnun· 
do. c: Los muertos callan», una película 
especial de Friz Lang. «Había una 
vez dos héroes», extraordinaria pro -
ducción cómica de St~n Laurel y Oli-
ver Hardy.«Nido de águilas», emocio-
nante producción de Wallace Beery. 
e Cuando el diablo asoma », extraor· 
dinaria superproducción de Van Dyke 
Ronald Colman, Warner Oland y 
Loretta Y oung. •La destrucción del 
hampa)>, un film rebosr'lnte de emo 
ción. «Buque sin puerto», por Nan cy 
Carrol l. <~Valses de Viena» , una es 
tupenda opereta interpretada por Paul 
1 
Horbiger. 
Películ as de "F ex" 
-¿ .. .. ? 
-De esta marca soiamentz hemos 
contrata d o para el O limpiá sus mejo 
res películas, entre las que destacan: 
«La nave de .Satán ,, , «Bajo dos ban-
deras» , por Simone Simon ; «Contras-
tes». por Jan et Gaynor; «Ramona >) , 
por Luis Alonso; «El brindis de la 
muerte», por W a m er Baxter y Con-
chíta Montenegro; «Otra primavera», 
por Janet Gaynor; todas las películas 
.de Charlie C hao, que tanto interesan 
a nuestro púl:>lico, y los últimos gran-
des éxitos de la pequeña gra n artista 
Shirley Temple, -<Üjos cariñosos», 
<Nuestra ·hijita» y «Ricitos d e oro >) . 
Las pel ículas "Cif esa" 
-¿ ..... ? 
«La s cruza das-», la mag1ca epopeya 
de la fe c ristiana. maravillosamente 
des crita por el gran animador Ceci l 
B. de Mille. 1 
más vioientas. «100 días~ (Napo-
león), film de magnífica presentación e 
! in terpretación . «Knock out•, por el 
L a s grand.es producciones campeón de boxeo Max Schm~l ling y 
~5 UL1.•¡_....,u 
• ....... Anny Ondra. •Mazurca », por Pola 
-¿ . .. .. ? Negri. aOjos negros 0 , film moderno, 
--E fec tiva mente . T ambién hemos períecto, triunfo definitivo de Ja gran 
contratado lo más desta cado de e~ta ¡ artista Simone_ ~imon . •Vid~ mía)'• 
productora prestigiosa , y, e ntre sus 1 opereta con mus1ca de Franz Lehar, 
g ran des pelfculas, merecen especial 1 cantada por Marta Eggerth . · «Va-
mención: «C asta diva», magna pro· rieté ~ , la sensacional obra de circo 
ducción de Marta Eggerth, que cons · protagonizada por Annabella. 
tituye el límite de la poesía y de la O tras películas americanas 
emoción a que el cine venía aspiran -
- ¿ . ... ? 
do . •Alta e.scuela», otro triunfo de ! 
- En calidad, pero pocas, de War-
los escena rios vieneses , protagoniza- · 1 
do p.or RodoJf F oster, el mejor y más ner Bross, Columbia y otras editoras ¡ 
americanas, que también irán desfi 
~~ZSili.W'21m<......,....,., ,...._ . ,,,,.,.,,,,,wtwwwWWWm:.-
lando por la pan talla del Olimpia. 
Necrología ' Las películas españolas 
«Rosa de Francia)>, ot~a nueva c rea-
ción de R0sita Díaz Gimeno. 
<Boyn, según la obra del Padre C o 
Joma, con Juan de Orduña como pro · 
tagonista . 
«Morena clara», dirigida por F lo-
rián Rey y con Imperio Argentina 
como rrotagonista . 
«La hija del penál •, comedia humo-
rística dirigida por Maro to. 
Una nueva producción de Catalina 
Bárcena, en una obra original de 
u no de nuestros más prestigiosos 
autores contemporáneos. 
«Luisa Fernanda», según la popu-
lar obra del mismo nombre . 
«El 113°, por Ernesto Vilches. 
«Lo la Trian a • , cuya principal es-
tre lla será Raquel Meller. 
Las dos últimas c reaciones del 
D on ~antos Solana Pérez '-¿ . . . . ? , 
- Con ab:mluta . preferencia, por ¡ malogrado Carlos Garde l con Rosita 
Víc tima de cruel y prolongada en- ' patriotism . l . : Moreno, «Tango Bar» y • E l día que 
fermeda d de¡·ó de ex1·.,,r1· r en la madru- 0 Y porq ue as1 o quiere ¡· "' ¡ me quieras • . 
~ada d el domingo el prestigioso in- tambifo la mayoría del público. Eso ¡ «El capitán veneno», «Un ameri-
con Joan Grawford y C la rk Gable. -De esta im portante casa p resen-
«La Indómita», por la rubia platino · . taremos s ds g randes producciones. 
Jean Harlow. «T res semanas», por «Abdul H amid)> (el sul tán maldito) , 
Gloria Swanson. c<El Crimen del film considerado por Ja crític,a londi· 
casino ", por P a ul Lukas. •La marca nense como la de mejor realización y 
del vampiro u., por Lionel Barrymore. mayor popuJar.idad; «Mi mi ", inspirada 
«El escá ndalo del día», por Constán- en nLa Boheme o. de Puccini; • fiesta 
ce Benet y Clark Gable. «Mademoi- ' en Da lacio», o pereta de Osear Struss, 
selle pimienta», por la famosa rubia con CamiJa Horn ,e !van Petrovich ; 
Jean Harlow. «No más mujeres>, con c:La bailarina del conjunto», con Li-
Joan Grawford. uLa islél del tesoro», lian Harvey corno princi pal prota2"0-
sperfilm de gran sensación. Y la su- nis!a, y otras varias. 
dustria l de esta plaza don S an tos So" sí: hemos selec'cionado cuanto de 1 cano en Madrid)>, de E rnesto Vil -
la na Dérez, persona lidad que en ¡ pr~stigio Y s?lvenc_ia artísti~a s e __ ha j ches , y .. . otras cuyos títulos iremos 
Huesca. gozaba del respeto de todos 1 editado 0 esla en curso de edifi.cacio n, ' dando a la publicidad oportunamente. 
los o s censes . ¡ y, aparte, las ya estrenadas con ex- 1 -¿ .... ,? 
Desde hacía varius días el s eño r í tra o rdinario é ¡dto durante el mes de 1 - C ie rtamen te . Esta contratación 
Solana s e hallaba postrado en el le- O ctubre , he contra ~ado para s u pro- supone el estuerzo má s gra nde que 
. cho, luchando con la g ravisima e nfer- y .ecc.ión en la pantalla del O limpia las he realiza do; pero estoy sa tisfecho 
medad que le ha ll eva do a l s e'pu lc ro . · s iguientes: po rque jamás creo que se ha podido 
Ni los solícitos Guida dos de sus fa mi · ce E s mi hombre», di ri gida por Pero- presentar tan formidable selección, 
lia res. ni la intervenció n de la Cienci a jo Y Dro tagoniznda por Valeriano tan to de materiql americano como 
pudierron contrarrestar los efec tos ·ctel León., Mary del Carmen Y Rica rdo europeo y nacional , que resulta cos-
N úñez . mal que , pa ulatinamen te , iba minando tosísima, máxime a los precios q ue, · 
la naturalez a del enfermo . La ciudad , "Angelina 0 el honor de un brig a- en beneficio del público, señalo para 
que siguió paso a paso el· curs o de la· die r», s egún Ja obra humo rística de la s localidades de l perproducción de ,gran éxito ªViva Las películas "' Jiara~ount" 
Villa», aparte de otros títulos que se · Poncela y con Rosita Día z 01·meno 
1
, dolencia, se int·eresó vivamente por la ' T. Q L 1 M p 1 A 
irán anunciando oportunamente. 
L a s p elículas de la ""U{a" 
-¿._ ... ? 
. .En efecto. De la afamada casa ale -
mana «Ufa >) , tengo, entre otras, «Los· ! 
dioses se divierteno, la gran película 
que cuenta por intérpretes a Henri 
Garat, Florelle y otros, cuyo humo-
rístico argumento está basado en unos 
pasa;es de la Mitología griega. •Bar-
carola», un romance de amor en Vene-
cia, interpretada por Gustad Frohlicl:! 
y Lila Baélrova. «El varón gitano>>, 
estupenda opereta; así como aLa viu-
da soltero», «El secreto de una vida> 
y otra.s . 
Los ·~Artistas Aso~iados" 
-¿ .. . .. ? 
-Sí, télmbién ias películas más se-
lectas de es'ta cas(,} se estrenarán en 
la pantallé!! del Olimpia, y, entre la 
selección efectuada, figuran: la gran 
.superproducción de la London, «La 
pimpinela escarlata>, uno de le~ me-
jores films del ano. «Bozambo», el 
épico drama de un hombre blanco 
que regía el destino de numerosas 
tribus negras. "El conde de Monte-
cristo», la popular novela de Alejan-
dro Dumas, desarrollada con rápido 
ritmo, estupendamente presentada e 
interpretada por Elisa Landy y Ro· 
bert Dona t. a El cardenal Richelieu)>, 
soberbia creación del genial actor 
Eddie Cantor, con escenas de revista 
y en color. 1Aventurero audaz», por 
1 
salud de l señor Solana. llenando de Y E nriq ue d? Rosas como protagonis - eatrO . 
1 firmas lbs plieg os que ºdiariamen te s e tas. 
-¿ .... ? 
-No podía faltar Ja primerísima 
1 colocaban en el portal de la casa del •La vervena de la paloma », diri-
ella veremos muy pronto, entre otras, paciente. gida por Perojo . I11tér preres : S e lica 
marca en la pantalla del Olimpia y en B oltañ a 
sus g'randes producciones: «Tres Jan• El domingo circuló rápJ¡:tan:i...ent~ por Pérez C arpio , Roberto Rey y Raquel ' Se),~a.·rr1·"nda un hoto) 
ceros beng·alíes•, la película que no la ciudt.d la' noticia in'Iausta <fe'r fii lle- ' Rod rigo , · 1 ~ (j '1 
t. · 1 y · l 'ctea ·Ja u'lt1·ma •Rata plán • , dirección de Francis co . 1 1ene riva · « ia a . , , cimiento, causando unánime y sen tido 
creación de Harold Uoyd. «La Gran dolor, pues el señor Solana, en los Elías y protagonistas Anto ñita Colo- En re carretera de Boltaña a Broto, 
· F, ¡· d p • junto al río Ara y en medio de la huerta, 
Duquesa y el Camarero>), estupenda muchos años de convivencia en Hues- me Y e ix e . ornes. 
d. · 1 El 1· • d ad ~ «La chica del aato•, seaún la obra . se halla s itua do el acreditado H . ARA, . come ia rnusica · « mo or 0~/. ca, supo captarse la s impatía y el · 6 6 luga r exce.lentecnente orientado y por 
por la exquisita Claudette Colbert. afecto de cuantos tuvieron Ja suerte de C arlos Arniches, Y dirigida por · cuyas puertas pasa todo el turismo a 
«Ahora Y siempre•, de la pequeña de cot1ocerle y tratarle. BenHo Perojo. Ordesa. Edificio de moderna construc-
sin par artista Shirley Temple con el Don Santos Solana Pérez dedicó "El malva do , cara bel », según la 
más alto de los c;ctores, Oary Cooper, sus energías, que fueron muchas, a la novela de W . Ferná ndez Flórez:, 
cíón, propio para hotel, habitaciones 
independientes y amuebladíits, agua co-
rriente y cocheras. secundados por Carole Lombard. la educación de sus hijos y al fornen- 1 y como principa les pro ta gonistas, 
R b 1 • d ¡· J · 1 Antonio Vico, Antoñita Colorné y A.n- Para detalles de a rriendo, dirigirse a 
s u propietario D. Arturo Bielsa. Boltaña. 
« um a», a mas gran e pe 1cu a mu to de su hogar. Industrial muy ac,re-
. l d J - • t t d G tonio Palacios . s1ca e ano m erpre a a por eor- .ditado, supo coIJsolidar, a fuerza de 
ge Rah. «Mercaderes de la muerte», trabajo y de recttrud de conducta, un ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
una producción vigorosa. «El templo prestigio ·muy IT)erecido que colocó a ' ~ rvv-v-vv·V'c/'.rv-vvvvvv-y-vv'vv...A.r~ vv-, ~V'VV"V~ ,. 
de las hermosas», un film moderno de su establecimiento a la -cabeza de la 1 L 11 R ' G • ~ 
Gary Grant. «Mi marido se casa», industrio local. Ca~allero perfecto, el U 1 $ , a m Q n r a e 1 a ~· 
con EJisa Landy como principal pro- señor S0lam1 brilló en la sociedad M e· d 1· e o ~ 
' • < 
tagonista. «Un secuestro sensacio- oscense, destacando por su carácter <i S 
nal., emocionante creación de Doro . afable y cordial, por la senci llez de ~ Ex ayudante de las Clínicas de Ob,stetricia y Ginecología :de ~· 
thea Wieck y el niño Baby Leroy. su trato Y por su hombría de bien. S San Carlos y de la Maternidad de Santa C::r is tina , de Madr id , 
«Iden~itud Desc.onocida~, película d.e I Fué caritativo cuanto le fué dable y ~S Pa.t-tos y Matr'i~ Consulta de 11. a :1 5·~. 
emoción. «Casmo del mar», por Ch- · supo mitigar miserias y socorrer ne · ~ 
ve Brock y George Raft. a Dista secre- cesidades ajenas con prodigalidad t Coso de Galán, 45-pral. H u E s e A ) 
ta», película de gran sensación. «Alas exenta de toda ostentación. . ¿ ·~--"""~"V._..._,,..r-.r.~~~~· ./'. .-,, " ._..." "-'"· .. ~~-~ ~ 
en la noche >) , cuyas sentimentales No es de extrañar, pues, que el fo-
aventuras se desarrollan en el esce- • llecimiento de don Santos Solana 
nario de un vuelo trasatlántico. aPrin· 
cesa por un mes», por Silvia Sindney. 
«La hiena»,otro film emocionante. 
a Atención S(>ñoras »' por Rosita Mo -
reno y Gany Grant, y, aparte otras 
grandes produciones, la colosal su· 
perprodución de gran espectáculo, 
573 •••anww 
produjera en Huesca, donde tan to se 
le quería y respetaba, general yacer-
ba condolencia. 
Línea de autob .Js es Zaragaza-Villa-
nuev.a -Zuera-Almudébar y .viceversa 
Circulan diariamente HORARIO 
Salida de Almudébar, a las. 9, Salida de Zuera, a la s . . 14,30 
Llegada a Zaragoza, a . las . 10,30 'Llegada a Zai·ngoza, a las . 15,30· 
Salida de Zuera, a las . . 8,15 Salida d~ Zaragoza, a las . 18, 
Llegada a Zaragoza, a las . 9, Llegada a Almudébar, a las 19,30 ' 
Salida de Villanueva, a las. 8,30 Salida de Zaragoza, a las 18,30 
Llega da a Zaragoza, a las . 9, Llega da a Zuera, a las . . 19,3(} 
ea deón E mQres s par z A 
Esta mañana, a las once, se han 
·celebrado los funerales en la Iglesia 
de San Lorenzo y acto seguido la 
conducción del cadáver al cementerio 
municipal. Ambos actos, que han sido 
presidido~ por los hijos y otros fami-
liares del finado, han constituido una 
s entida manifestación de duelo, en la 
q ue han toma do pa rte nutridísimas 
representacio nes de todas las clases 
sociales de la ciuda d. 
Salida de Zaragoza, a la s . 1~, 15 Salida de Zaragoza, a las . 18,30. 
Llegada a Zuera, a las . . 13, Llegada a Villa nueva, a las H, 
BILLETES REDUCIDOS ·DE IDA Y VUELTA PARA TODOS LOS SERVICIOS. 
Mañana martes ES TRE N O • 
car e d escánda 
por FA Y WRAY y VICTOR JORY 
Pronto: En breve: 
Motín en alta mar Madre Alegría Película espafiola 
Nosotros, que de antiguo nos hon 
rábamos con la amistad particular de 
don Santos Solana Pérez, pa rticipa-
mos muy intensamente del dolor qu e 
en e s tos momentos aflige a tod03 los 
suyos; y a los arribulados: hijos, Pi 
lar, Santos, Angel y Enrique; hijos 
políticos Carmen Carriles y Ernesto 
Banzo; nietas, hermanos políticos, 
primos, sobrinos y demás famil ia , les 
testi moniamos desde estas c0lumnas 
la sentida expresión de acerba condo-
lencia, a la vez que les deseamos el 
consuelo necesario para sobrellevar 
resignadamante la pérdida irrepara-
ble que sufr~n y que lloraran de por 
vida. 
Admmistraciones : En Zaragoza, calle Cuéllar, 4 (junto plaza La Seo), teléfono 
' 5772. En Alrnudébar, calle García Hernández, 42, teléfono ~-
Concesionario: LUIS TOHA .. ~lase A. 
cocL.es autorfaados legalm.ente para tomar viajeroe. 
Z a :r a g o i a y Almudébar., Z u era y V illanueva . 
...., , ,. .. ~..,.,·~,,.r../'v~'- ·,.,....., 
Ma ña na martes : ¡Unico día ! Debu t 
de las s u peratra cciones . Dos ex -
traordinarias funciones : a las siete 
y a las diez y media. PASTORA 
.. _ IMDERIO, con su espectáculo in-
( 
i 
tegrado únicamente por primeras figuras del arte de variedades. > 
1'
,,.F,,..,ovr m""a""n"p""a""r'"'t eV'-.d""e"l ""'e""s>.1pve"c""t á""c"u""'l o"':vP""'a"'st,.. o"'rva"I""m"p"e"r"'i o"',"M""'a"r"fa"Avvnvti""n"e"a", >/'J av-svpv' e"","""·t,: 
Granada et Gloria, Topete, Nieves Campos y gran orquesta Mireski. 
Taquilla: De once a una y desde las cuatro de la tarde. 
• 
·"¡ 
EL PUEBLO ~áglDcl 3 
e d San n 
., 
res e Hue a 
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1935 
Gran Concurso Provincial de Ganados durante los días 24, 25 y 26 de oviembre 1935 Plazo de inscripción, hasta el 23 de dicho mes en la Secretaría del· 
Ayuntamiento. Han sido suprimidos todos los impuestos municipales sobre ganados. 
o u· 1 N e E M 1 L PESETAS E GR AN o os 
La 
PR MIO S 
Comisiónª 
l 
NOTA. -Para toda clase de: detalles dirigirse al Presidente de la Comisión -de Ferias y Fiestas en el Ayuntamiento. 
Transportes 
Servicio· diario en autocamión entre 
HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA 
AGENCIAS: 
Muesca: P. Hlleua. 9)~4Hel.-Z8Z 
1 
.Barbastro: fi. Ritardos. H21.:11t 
~~ 
Barcelona: P.' lglesias, 40-Teléfono 
.10.609. Provenza. Z89· Tel. 71.1 Z7 y 7 4.4Z1 
Reconociendo una necesidad comerdal y para su mejor des-
arrollo se ha ampliado nu,estro servicio con r?pidos camiones 
que hará,n continúe vernos favorecidosv-0r el público en genetal 
. ··1r~ ,_ , 
e .o n s u~I t e n u e s t r3o s p r!e e i o s }ile e o n o mi e os 
1 ~~ 1 
NOTA-Las mercancías viajan aseguradas [de todo riesgo y' va Jo.,. "tl 
la Compañía P. Ultra. , . 
1 
A/"V""'V"~~~/'V"\..J'..,_••••• .. /"'7'-./'~l""\..f""o~,-,. ,..--.~.r\ S. 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el sigtJiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . _ . 
Segundo ídem, a las . . . . . 
Salidas de ZARAGOZA 
8'45 
18 
Primer coche, ~ las . . . \ . . <. r 8 
S~gundo ídem, a las . . . , . . · '.17'15 
Primer coche, a las : . . . ·. 
Segundo ídem, a las 
Llegadas a HUESCA 
Primer coche, a las _ • . _ 
Segundo ídem, a las . . . . 
BILLETES DE IbA Y VUELTA, A PRECIOS .REDUCIDOS 





L O 1 ¡Labradores!, ya tenéis la ¡ cosecha salvada 
1 La Sociedad Anónima •Punt Blau» ha ! tenido el acierto de sacar el Anti-C_orr, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ productoquema~lamariposa ~~om~ 
a . 
I 
.. SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEAN ORO LnF~~Nz ~u ¡,~....... •. 
Bazar. as 
M U E B L E S - Ferretería 
Loza • Cristal 




~lumeros • Articulo de caza 
ARTICULO& PARA REGALO 
Precios sin competencia 
lla) de las cebadas gorgojo (corcollo) 
del trigo, así corno to!ila clase de insectos 
que a tacan a las judías, habas, guisan-
tes y toda clase de legumbres. 
Evita el recalentar toda clase de gra-
nos. 
'¡ Haced una pequeña prueba y os con-
venceréis. Pod~mos enseñar míllares de 
cartas reconociendo que el Anti-Cortes 
el verdadero salvador J el labrador . 
Unico depósito en la provincia de 
Huesca: 
A·NGEL BA YEGO 
BLECUA . (Hu es t: a) 
De venta: 
1 farmacia Hile va de fiaaón de fiotor. 
1 Gania Hemández, 43 H U E S C A 
E .las 
'' a 
. . ' . coso G. HERNANDEZ. 9-11 H u e s e a 
Y e r 1,J .e 0 Se''¡ ARTIGASv 10-TELF. 188 
Se reciben . esque~· 
las en · la lrnpren-
ta de este periódi-
co, hasta ~as cinco. 
Autobuses diarios entre Ejeá de los Caballeros y Ayerbe 
Ayerbe , y Huesca por Plasencia 
Id. Id.. por Bolea 
' 1 • 
Estos servicios están enlazados entre sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o 
C!le muchos otros que atraviesan estas líneas, podrán realizar en el día, el viaje de 
PDA y VUELTA a HUESCA. y ya que se expiden bílletes de ida y vuelta con una 
reducción considerable, este viaje resultará cómodo y ·económico. 
,C-a s a 
Santa01 " r1.a 
alchicheria 
Embutidos 
Fábrica de Hielo 
e o so ~e ti íl H. ·20 l eléf. 11 HUf SCH i 
• 
. Rega-1·a01os ••• 
·- ~ · --~ .Pt:11·~~ - -
~ · ... , __ .,,,.,.., ___ _ 
15.ooo.ooo e pesetas 
¿Cómo? 
¡¡Zapatero~ .. ·· a tus zapatos!! 
iMecanógrafos y propietarios de má-
.quinas de escribir y similares! 
Hacer reparar vuestras máquinas por 
un aficionado, es convertirlas en escuela 
be aprendizaje sin maestro, PAGANDO-
LA DE VUESTRO BOLSILLO PAR-
TICULAR. . 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor economía que 
podéis hacer en vuestro presupuesto, 
unído al gnm placer en el trabajo y ren-
1 
dimiento del mísmo. 
Reparaciones y abonos de limpieza y 
engrase de toda clase de pequeña mecá- . 




De Hnesca a Alcalá de Gorrea 
I 
•or Al erre-Esquedas - Lupiñén -Orti· 
Ila-Montmesa y T~rmos. 
Salidas · 
De Huesca a las i.7. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .Jo 
· L. l~gadas 
A Hu es e a a. las 9.1.5 
A Alcalá de Garrea a las i.8.45 
Administración: 
de !a tarde 
-..nn•unn11D•nni•••n•nu••••nn ............ uu....... 
Matadero público 
Relrlción de las reses sacrificadas rn e] 
día de a yer. 
Carneros, 18, kíloti, ~70,300. 
Corderos, io, kilos, l12,400. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 5, kilos, 72,200. 
Ternascos, 9, kilos, 74,500 
Vacas, 1, kilos, 234.700. 
Terneras, 4, kilos, J52,000. 
Cerdos, 5; kilo¡>, 286'500, 
Cerdíllos de leciie, 10, kilos. 70,60. 
Total, 62 reses ; kilos, 1.479,200, 




Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca , Coso O. Dernández, REDACCION 
ADMl~ISTRACION 
TALLERES: 
Lea Vd. ''E l p U E B L Q,, , Apartado 22 Huesca 
PER1001co REPusucANo 1 Calle de La Palma, 9 
En todas 
las compras a contado que 
se efectúen en esta Casa, por 
' cada peseta 
r ega 1 aremos 
/ 





del sorteo que se celebrará en M_adrid, el día 22 
de Diciembre de 1935 de la Lotería de Navidad 
Nue.va Droguería 
• Coso García Hernández, 43 • 
El ministro de· la Gobernación da cuen-
ta de los actos celebrados en España 
El señor De Pablo se halla completa-
mente restablecido 
MADRID, 4 (15'30). 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor De Pablo Blanco, complet~mente 
restablecido de su indisposición, acu- ! 
dió ayer domingo a su despacho ofi · , 
cial. permaneciendo trabajando toda 
la tarde. 
A las· nueve de la noche recibió a 
Jos. periodistas manifestándoles que 
el día hG.bía transcurrido· con trari-
<¡uilidad absoluta en toda España, 
mente el régimen capitalista y al ac-
tual Gobierno, al que calificaron de 
defensor de las clases pudientes. 
Abogaron por la unificación de las 
agrupaciones obreras sindicales. 
Se inaugura la Asam.Llea Na-
cional de Médicos 
En el salón de Colegios Médicos, 
bajo la presiclencia del subdirector de 
Beneficencia, en representación del 
Gobierno, se celebró ayer la inaugu-
racion de la Asamblea Nacional de 
. habiéndose celebrado numerosos ac-
tos públicos, de distintas ideologías, 
sin que ocurriera el menor incidente. i Médicos puericultores. 
1 Ld sesión fué muy breve y se acor-
' ¡ dó que en lal'l que hoy s e celebrarán, 
1 mañana y larde, se elegirá la nueva 
1 
Junta directiva y'se discut!rán diver-
sas proposiciones que se han for-
mulado. 
La clausura del Congreso pro-
vincial de Izquierda 
Anoche, en el Centro de Izquierda 
Republicana, se celebró la sesion de 
clausura del Congreso provincial de 
Se nombró una ponencia para que 
la. Juventud de Izquierda. Asistieron 




t uericu tura espano a. sa on ata men e. , 
Intervinieron los presidentes de las i Se p1·"'para un Lom.~naje al 
Juventudes de Madrid y de varias I! aviador Po:anbo 
provincias Y el ex diputado señor La Casa de Ja Montaña, en cola 
Fernández Clérigo pronunció un elo- i boracion con las Embajadas de Mé-
' cuente discur&o, esbozando el ideario j jico y Cuba en Espaf.ía, prepara un 
del partido. Todos fueron muy ova-
1 
homenaje al aviador Pombo. 
donados. · Se supone que será para celebrar 
1 
Se celebra un mitin comunista ¡' la rapidez y precision con que rea-
' lizó el vuelo, a pesar del apoyo eco-
En el cine Pardiñas, tot¡:¡lmente l nómico del Gobierno de la República. 
lleno, se celebró un mitin de carácter ! 
comunista. La concurrencia fué tan ¡ 
extraordinaria, que muchos tuvieron l 
que quedarse en la calle por no caber 
dentro del . local. 
Las autoridades habían adoptado 
severísimas precauciones, pero no 
ocurrió ningún 'incidente. 
Los oradores atacaron violenta·· 
Periodista que fallece 
Ayer falleció el subdirector de 
«Blanco y Negro», don Graciano 
Atienza, víctima de repentina enfer-
medad. 
Esta mañana se 'ha celebrado el 
entierro, al que han asistido muchos 
periodiatas. 
Se anuncia que el señor Chapaprieta plan-
teará a la Cámara la cuestfón del apoyo a 
sus proyectos económicos 
En los círculos políti.:os se comen-
taba hoy el anuncio hecho por el se-
iíor Chapaprieta de plantear a la 
Cámara la cuestion del apoyo parla-




1 El ministro de Marina regresó 
a Madrid 
Barcelona, 4.-Anoche regresó a 
Madrid el minstro de Marina señor 
Parece ser que el jefe del ,Gobierno Rahola, siendo despedido por las 
no ve~á ultimada s~ ?bra porque tro- ) autoridades y algunos afiliados a la 
pezara con la opos1c1ón, no sólo de ' Lliga. Una compafiía del regimiento 
1.as izqui.erdas Y monárqu.icos, sino 1 de Alcántara, con bandera y música, . 
de los mismos grupos que integran el rindió honores. 
bloque gubernamental. Los periodistas saludaron al sefior 
Algunos diputados de la Ceda ase- Rahola en la estaeion y el ministro de 
guraban hoy que ni ellos oi los agra · Marina les dijo que había realizado 
ios votarán el aumento de los im- una visitd a la fábrica de caretas con-
puestos sobre la renta, Derechos rea- tra gases, en Prat de Llobregat, sa-
les y otros sobre el capital. Si esto se ¡ liendo muy satisfecho. 
confirma el. sefior Chapaprieta verá Refiriéndose a las instalaciones 
fracasada su obra y n0 tendrá más aeronáwicas navales en el aerodro-
remedio que retirar esos proyectos o mo de Drat, ha dicho que le parecían 
<ibandonar el Gobierno. muy deficientes y que como suponía 
Teniendo en cuenta el interés de- que era por falta de consignacion 
mostrado por el señor Chapaprieta pecuaria, que fuera aumentada. 
respecto de su obra económica, hasta ¡ El señor ~a hola ~erminó dic!e?do 
el punto de que ha anunciado que ' que e~ Conse¡o. de mmist~os prox1mo 
buscaría en la calle los apoyos que 1 ~endria mu~ha 1mportanc1a .porque en 
el Parlamento ¡ ~ negara, se da como 1 e~ s~ tratara de la Ordenac10n ferro-
seguro el planteamie.nto inmediato de vrnna. 
un~ crisis total, cuya sol~ción .~º po p r O V i n e i a S 
·dra ser otra que la d1soluc1on d.e 
las Cortes y la rápida CO[.]vocaloria Un mitin de Unión R.epubli-
de otras. cana en. Jaén 
Las minorías de izquierda se reuni -
rán mafiana por la tarde en el Con-
greso para fijar la actitud a seguir en 
relación con la obra económica del 
.sefior Chapaprieta. 
Jaén, 4.-En el Teatro Cervantes 
se celebró ayer un mitin de Union 
1 Republicana. · 
El teatro, totalmente lleno, no pudo 
Un monumento a la memoria 
del maestro Villa 
Entre diversas entidades artísticas 
de Madrid se proyecta la ereccción 
de un monumento a la memoria del 
· que fué director de la Banda munici-
pal de \1adrid, señor Villa. 
albergar a los millares de republica-
nos que acudieron para escuchar los 
discursos. 
Después de la pres~atacion de los 
oradores, que la hizo el jefe provin-
cial del partido, hablaron el abogado 
madrileño sefior Barrena y el jefe del 
partido, sefior Martfnez Barrio. 
El ex presidente del Consejo ha-
El señor Cbapaprieta mantiene . firme su 
propósito de aprobar todos los proyecto 
de la obra económica 
bló de la actual situacion política y 
censuró' al Gobierno derechista por 1 e p 0 
su labor antirrepublicana ¡' 
e 
F Madrid, 4.-Los partidos de fút-ué muy ovacionado. 
i bol celebrados ayer para el campeo-
Terrninado el acto, el señor Martí- 1 nato de ~spaña, dieron Jos siguientes 
nez Barrio y sus acompafiantes fue-
1 
resultados: 
ron obsequiados con un banquete. Oviedo, 4: Deportivo Coruña, o. 
Un mitin socialista y otro de 
la' Ceda, en Coruña 
Corufia, 4.-Se celebró un mitin 
5ocialista, en el que pronunció un 
elocuente discurso el diputado señor 
Alvarez del Yayo. 
El local estaba totalmente ocupado. 
A la misma hora tuvo lugar otro 
mitin organizado por la Ceda. 
No se registró el menor incidente. 
Unión Vigo, O; Celta: O. 
Avilés, 3; Sporting, 1. 
Madrid, 2; Athlétic, O. 
Zaragoza, 6; Nacional, 1. 
Valladolid. 5; Racing, 2. 
Irún, O; Arenas, 4 . 
Osasuna, 4; AthI¿tic Bilbao, 1. 
Baracaldo, 6; Donostia, 3. 
Barcelona, 1; Español, 1. 
Júpiter, 2; Badalona, 3. 
Gerona , 1; Sabadell 1. 
Elche, 1; Murcia, 2. 
Valencia, 2; Hércules, 1. 
Ciudadanos: Leed y propagad Gimnástico, 1;,Levante, O . 
( 
ha in terrumpido el a anee de esas 
' 
fuerzas y desvanecido una ilusió n. 
--¿Cuál es, a s u juicio, el imedia-
to porvenir político de nuestra pa-
tria? 
- Yo Jo veo con optimismo. El 
sentimiento republicano de España, 
que estuvo vivo en 1931, ha vuelto a 
renacer con la misma ilusionen 1955. 
Nos hallamos con · los mismos anhe-
los que entonces y, además, con una 
experiencia mucho mayor. Sabido es 
que por todos se viene diciendo en 
todos los tonos que no se volverá a 
incurrir en Jos errores registradog. 
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El plebiscito de Grecia 
Los partidarios de la 
monarquía 'obtienen 
gran mayoría devotos 
Betis, 2; Se.villa, 1. 
EL PUEBLO, .::óni·co d1·ar1º0 Ate as S e u' n anu c· I · · ..... Recreativo, 2; Jerez, O. n .- g n ia e m1ms-
r e pu.), 1iean 0 de l\.ragón. Malacitano, 3; Mirandilla, 2. tro del In terior, s eñor G. Schina s , los 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , cálculos hechos por el minis~rio. 
Interesantes declaraciones del señor Martínez Barrio 
"Esta·mos an.te un Gobierno interino 
de vida limitada y que está expuesto 
a morir en . cualquier accidente" 
1
960.000 votos , de los 1.200.000 votas 
registrados en el plebiscito de ayer 
han dado una mayoría de 944.000 a 
favor de la restauración de la monar-
quía. 
Estos resultados comprenden, se-
gún ha anunciad<> el ministro, la vo-
tacion definitiva en Atenas, Pireo y 
Jaén.-Co.n ob¡·eto de tomar p.arte t d d d 1 p Salónica, que es la siguiente: u es e. <to o e oder para el jefe,, . Atenas: 194.000 votos a favor de la 
en el acto público que el partido de Así está proyectado; pero en tal pro- restauración; 2 .900 en contra. 
Unión republicana de esta provtncia, - . 1 p 1·reo ·. 51.000 a favor de la resta u· pos1to y con ta posibilidad se ha in-
tenía organizado ayer, a las once, en · · 1 º00 
terpuesto la voluntad republicana de rac1on; .;e, en contra. 
el teatro Cervantes, llegó a esta capi- 1 Salónica: 67.000 a favor de la res-
ta! el jefe de dicho parti~o y ex presi España. Ese pequeño contratiempo -tauracion; 1.100 en contra. 
dente del Consejo, don Diego Martí ~ b · 
~:~~~~ñ~edoªnc~~;:ª~:~~n~.ª:iºs~~~~ oe . a celebrad·o Consejo d·e ministros. 
Martínez Jerez y el presidente d,e la 
~~~:~~.d.::;~:: •. de Unión ~epu- en la Presf~e~ia 
Las viajeros se detuvieron a almor- MADRID, i (1t>'15). ' Audi~ncia ~ gobernador civil interino 
zar en el refugio del Patronato Nacio A las diez y media de la mañana ha de Tenerife, muerto victima de un 
nal del Turismo de Bailén, a donde quedado reunido en i'a presidencia el .atentado. 
1 
acudieron a saludarles Y recibirles Consejo de ministros. Lé! reunión ha Por último, el Consejo se ha ocu-
varias Comisiones del partido Y el terminado a las dos y cuarto ·de la d d ¡ o pa o e a rdem1ción ferroviaria, 
Comité provincial de la provincia. El tarde. Como de costumbre el ministro ¡ 
M , quedando en terminar el estudio de señor artínez Barrio tuvo frases de Comunicaciones ha sido ~I encar-
afectUosas para todos, y agradeció gado de facilitar a los periodistas la este proyecto en un Consejo próxi-
la atención que significaba el haber referencia verbal de lo tratado. mo. 
salido a su ¡Jaso para saludarle Co- Ha dicho que el Consejo se 
misiones de republicanos de todos los había ocupado de las negociaclones 
pueblos del recorrido. comerciales con distintos países y de 
El :no:anLram.iento de gestor 
. alcalde de Madrid 
Esta mañana ha celebrado sesión 
la Comisión gestora del Ayuntamien-
to de Madrid, acordando nombrar 
pres·idente al señor Fernández Villa-
mil. 
El corresponsal de Febus mantuvo la política internacional. El minístro , 
uua bteve conver.sacion con el señor de Estado ha dado cuenta de que 1 
' Martínez Barrio, que se desarrolló en - parte de Ja Prensa extranjera anuncia 
estos términos: como cierto que el Gobierno español 1 
-¿Cuál es en su opinión la silua- prepara Ja emision de un empréstito. 1 
cion de España después del debate Como la noticia es falsa, el_ Consejo 
desarrollado en el Parlamento con ha acordado desmentirla por medio 
m0tivo de la presentacion del Gabi- · de nuestros representant.es en el ex- ! EXTRANJERO ! _, 
nete Chapaprieta? 
- La misma que tiene todo el mun-
qo, desde la derecha intransigente 
a la izquierda irritada: que estamos 
ante un Gobierno interino, de vida 
limitada, expuesto a morir de cual-
quier accidente. 
- ¿Qué vida calcula . usted al actual 
Parlamento? 
-Morirá por propia voluntad, como 
un suicidio heroico y. patriótico en 
aras a la reforma constitucional. 
-La Prensa derechista - le dijo 
el periodista-ha comentado él que 
usted ne estuviese presente en la 
Cámara durante el último debate, 
queriendo sacar deducciones de su 
~usencia . 
- Todavía son visibles, como usted 
puede comprobar, las muestras de la 
enfermedad que padecimos; pero en-
fermo o no, no hubiese asistido a 
esas sesiones por aspectos de delica~ 
deza que son fáciles de comprender. 
Esta ocasión nos ha demostrado que 
la confección de ediciones especiales 
para propagar lo que interesa con uno 
u otro fin, son procedimientos de de-
terminados periódicos en que nosotros 
no habíamos pensado nunca. 
-¿Considera usted, como dijo en 
primer lugar, nos hallamos en Ja últi-
ma etapa del plan de apoyar a Le-
rroux, colaborar con Lerroux y subs-
tituir a Lerroux? 
-Indudablemente, se había llegado 
al momento ansiado por egas juven-
tranjero . ¡ El - L 1 • L 
1 El ministro de la Guerra ha dado 1 senor ava n:rega que aya 
d 1 tenido intención de dimitir cuenta de un plan e aviacióf.I militéftr 
que abarca la adquisición de material 1 
de armamentos, aeroc:lromos y pilo -
tos. Estos necesitarán, a partir de 
1936, cinco años para la obtención 
del título. El proyecto del señor Gil 
Robles ha merecido la aprobació n del 
Consejo. 1 
El ministro de la Gobernación ha '¡ 
hablado de la composición de las 
fuerzas a sus órdenes y ha dado 1 
cuenta de que la situación interior de 
España era francamenfe favorable. 
Se ha acordado crear la Comisa- i 
Darís.-Comunican de Ginebra a 
«L'Oeuvre• que, según ciertos rumo-
res que corr(>n en Ginebra, el señor 
Lava! tuvo 1& intención, antes de 
marchar de Ginebra, de ir nuevamen-
te a París y presentar la dimisión al 
Presidente de la República, pero que, 
a consecuencia de algunas interven· 
ciones, el señor Lava! ha ca.asentido 
marchar a Chateaudun y decidido 
descansi'lr después de adoptar una 
decision definitiva. 
ría del Trigo, que se encargará ·de la j París.-:--EI jefe del Gobierno, sefior 
solucion de este grave problema. 1 La.val, en una conversación que ha 
El ministro de lnstruccion Pública ! mantenido con ua redactor de la 
se ha ocupado de las obras que se 
1
1 A . H h d 1 d 1 realizan en el Teatro de la Opera , 
1 
gencia avas. ª ec ara 0 que ~ 
anunciando· que pedirá informe a la inf~rmación que publica el peri~dico 
-Escuela de Agricultura. «L Oeuwre> sobre su supuesta mten-
El ministro de Trabajo ha hablado ! ción de presentar la dimision no co-
del carnet electoral y se ha acordado 1 rresponde en modo alguno a Ja rea· 
implantarlo inmediatamente en las lidad. 
poblaciones de más de 20.000 babi- 1 
tan tes. 
- El jefe del Gobierno ha reiterado 
su firme propósito de que se apruebe 
su obra económica en el Parlamento, 
cuya aprobacion hace cuestion de 
Gabinete. 
No se ha tratado de la· provision 
de la Direccion general de Seguridad 
y se ha acordado conceder una pen-
sion a la viuda del presidente de Ja 
Suscribirse a EL PUEBLO. 
es encender c:ada día la lla-
ma de republlc:anlsmo en 
iodos los bogares y ganar 
adepfos a noesfra causa .. 
«Editorial Popular», S. A.-Huesca 
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